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Sobre Celso Pedro Luft 
 
 
Celso Pedro Luft (1921-1995) nasceu no Estado do Rio Grande do 
Sul, numa região colonizada por alemães. Iniciou sua trajetória intelectual em 
uma escola primária onde seu pai era professor das séries iniciais.  
Em 1932, com 11 anos de idade então, mudou-se para a cidade de 
Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, para estudar no 
Instituto Champagnat, seminário de Irmãos Maristas. Aos 18 anos, tornou-se 
seminarista, entrando para a ordem dos Maristas com o nome de Irmão 
Arnulfo Maria. 
Terminado o ensino secundário, Celso Pedro Luft ingressou no curso 
superior da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da atual Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.  
Os dois anos seguintes à sua formatura, 1944 e 1945, passou-os em 
Santa Maria, cidade localizada na região central do Rio Grande do Sul. 
Lecionou, então, língua portuguesa no Colégio Santa Maria, instituição marista, 
atualmente ainda existente.  
Em 1946, retornou a Porto Alegre para lecionar no Colégio Nossa 
Senhora do Rosário, instituição também marista, que já reorganizara seu 
ensino de acordo com a Reforma Gustavo Capanema. Dedicou-se a ministrar 
aulas aos estudantes dos últimos anos do Ginásio – o que corresponde hoje às 
séries sétima e oitava do Ensino Fundamental – e aos estudantes do segundo 
grau – correspondente ao atual Ensino Médio. 
Seu magistério no terceiro grau, ou seja, no ensino superior, iniciou-se 
em 1947, nos Cursos de Letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, nos quais lecionava Língua Portuguesa: Filologia e Gramática. 
Durante o ano de 1954, procurando especializar-se, Celso Pedro Luft foi à 
França para a realização de estudos mais avançados. 
Em 1955 e 1956 permaneceu em Portugal. Na Universidade de 
Coimbra realizou cursos de Filologia Portuguesa e de Linguística, ocasião em 
que trocou ideias e realizou pesquisas com importantes interlocutores, dentre 
eles: Luiz Lindley Cintra, Manuel Paiva Boléo e José Herculano de Carvalho.  
Retornou a Porto Alegre em 1957 e continuou a lecionar na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul até 1962.  
Em 1962, depois que se retirou da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul, passou a lecionar na Faculdade Porta-Alegrense de 
Ciências e Letras e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Em 1963, tendo já pedido dispensa dos votos de Irmão Marista, 
casou-se com Lya Luft. O casal se conheceu durante a realização de uma prova 
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de Vestibular – ela com 21 anos e ele com 40 anos de idade – e depois ele veio 
a ser seu professor. Eles tiveram 3 filhos: Suzana, em 1965; André, em 1966; e 
Eduardo, em 1969. 
Em 1976, Celso Pedro Luft recebeu o título de livre docente com 
trabalho desenvolvido na área da Filologia Portuguesa, intitulado Para uma 
análise morfológica do verbo português. 
O jornal Correio do Povo apresentou, de 1970 a 1984, uma coluna diária 
sobre questões de linguagem, intitulada Mundo das Palavras, de autoria de Celso 
Pedro Luft.  
A partir da vasta produção bibliográfica de Celso Pedro Luft 
apresentamos alguns títulos: 
 
Guia Ortográfico. Editora Globo, Porto Alegre, 1954. 
Gramática Resumida. Editora Globo, Porto Alegre, 1960. 
Moderna Gramática Brasileira. Editora Globo, Porto Alegre, 1976. 
Língua & Liberdade. Porto Alegre, L&PM, 1985. 
O Romance das Palavras, Editora Ática, 1996. 
Dicionário de Literatura Portuguesa e Brasileira, Editora Globo, 1966. 
Dicionário Gramatical da Língua Portuguesa, Editora Globo, 1967. 
Dicionário Prático da Regência Verbal, Editora Ática, 1987. 
Grande Manual de Ortografia Globo, Editora Globo, 1985. 
Manual de Português: Redação, Gramática, Literatura, Ortografia, Editora Globo, 
1981 (em 3 volumes). 
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